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titula prezime, ime matična institucija mjesto
dr. sc.;
viša znan. sur. Anić, Jadranka Rebeka Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Split
prof. dr. sc. Botica, Stipe Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
ak., prof. dr. sc. Bratulić, Josip Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc.;
znan. suradnik Duvnjak, Neven Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Split
doc. dr. sc. Feldman, Andrea Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Furlan Štante, Nadja Institut za filozofske studije Primorskoga sveučilišta Kopar
doc. dr. sc. Globokar, Roman Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani Ljubljana
doc. dr. sc. Grbeša Zenzerović, Marijana Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. em. dr. sc. Ivančić, Tomislav Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc.;
znan. savjetnik Jurčević, Josip Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb
izv. prof. dr. sc. Jurić, Hrvoje Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Kardum, Goran Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
prof. dr. sc. Koprek, Ivan Filozofski fakultet Družbe Isusove – Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc. Kovač, Tomislav Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Krznar, Tomislav Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Labaš, Danijel Sveučilište u Zagrebu –  Hrvatski studiji Zagreb
prof. dr. sc.;
znan. savjetnik Labus, Mladen Institut za društvena istraživanja Zagreb
doc. dr. sc. Magda, Ksenija Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku Osijek
prof. dr. sc.;
znan. savjetnik Markešić, Ivan Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb
prof. dr. sc. † Mataušić, Juraj Mirko Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc.; 
znan. savjetnik Mihaljević, Vine Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb
doc. dr. sc. Miščin, Daniel Filozofski fakultet Družbe Isusove – Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc.;
viša znan. sur. Mlinarić, Dubravka Institut za migracije i narodnosti Zagreb
prof. dr. sc. Muzur, Amir Medicinski fakultet u Rijeci Rijeka
izv. prof. dr. sc. Prga, Ivica Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Radić, Stjepan Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
izv. prof. dr. sc. Relja, Renata Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
dr. sc. Reljac, Veronika Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Teologija u Rijeci Rijeka
prof. dr. sc. Rijavec, Magda Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Roščić, Vani Odsjek za filozofiju Sveučilišta u Zadru Zadar
izv. prof. dr. sc. Skoko, Božo Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
dr. sc. Sladoljev, Srećko Imunološki zavod Zagreb
prof. dr. sc. Štengl, Ivan Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Šverko, Ivan Zagrebačka škola ekonomije i managementa Zagreb
izv. prof. dr. sc. Tićac, Iris Odsjek za filozofiju Sveučilišta u Zadru Zadar
ak., prof. dr. sc. Vekarić, Nenad Zavod za povijesne znanosti HAZU Dubrovnik
prof. dr. sc. Vitezić, Dinko Medicinski fakultet u Rijeci Rijeka
doc. dr. sc. Vuletić, Suzana Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
prof. em. dr. sc. Zovkić, Mato Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Sarajevu Sarajevo
doc. dr. sc. Žužul, Ivana Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
